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Tisztelt Szerzőnk! 
1. A szerkesztőség arra kéri Ont, hogy — lehetősége szerint — kézfratí szövegét számítógépes szö­
vegszerkesztővel, készítse, és lemezen adja le. Amennyiben lehetséges, használja a Word for Windows szö­
vegszerkesztő valamelyik verzióját, a szöveget rich téxt (*.rtf) formában mentse el. A szöveget balra zártan 
írja, s a kurziválás, kövérítés és jegyzetszámemelés kivételével azt ne formázza. Külön kérjük, hogy a 
beszúrás menü szimbólum pontját ne használja, mert az így bevitt jelek vagy betűk a konvertálás során 
eltűnnek. Javasoljuk viszont, hogy az egyes betűcsoportokból a „Character Map" segítségével (alt+szám) 
válassza ki az ön szamara szükséges jeleket, betűket. Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy az írásjelek a 
szöveghez tartoznak, s azokat semmiképpen ne a jegyzetszámok után, hanem elé tegye. 
2. A kéziratban az évszázadokat — idézetek, tanulmány- és könyvcímek eredeti előfordulásának 
kivételével — arab számmal tüntesse fel. A kiemelendő szöveget gépelés esetén aláhúzással jelölje, ha 
számítógéppel készíti, használja a kurziválási lehetőséget. (A jegyzetekben csak a szerzők nevét kuraváljuk, 
szerkesztőkét, összeállítókét, valamint címet nem!) Az idegen nyelvű szöveget magyarra fordítva közöljük; 
eltérő értelmezés esetén mindkét nyelven. 
3. Felhívjuk szerzőink figyelmét arra, hogy csak a fentiek alapján készült írásokat tudjuk átvenni 
közlésre, az attól eltérően formázott cikkeket javításra visszaadjuk szerzőnek. 
4. Kérjük arra, hogy — a jelenlegi adózási jogszabályokat figyelembe véve — személyi adatait, vagy 
annak változásait (munkahelyi és lakáscímét, telefonszámát, beosztását, tudományos fokozatát, nyelvtu­
dását és érdeklődési körét [ez utóbbi kettő a szerkesztőség számára nyújt információt arra vonatkozóan, 
hogy milyen témájú és nyelvű könyvet tud ismertetni a folyóirat hasábjain]) közölje a szerkesztőséggel. A 
munkahely és a tudományos fokozat megjelölése az egyes számok munkatársi jegyzéke pontos összeállí­
tásához, az esetleges reklamációk elkerüléséhez is szükséges. Kérjük, hogy adóazonosító és un. TAJ-számát 
is adja meg, mert az adózási jogszabályok miatt csak ennek ismeretében fizethetjük ki szerzőink honorá­
riumát; ha rendelkezik bankszámlával, akkor számlaszámát is kérjük megadni, mert ebben az esetben 
honoráriumát átutaljuk. Szükségünk van egy olyan igazolásra is, amelyben munkaadója közli, hogy az ön 
Tb-járulékát rendszeresen befizeti. A honorárium kifizetésekor bekért nyilatkozat nem lehet egy hónapnál 
régebbi. Új szerzőinknek adatlapot küldünk, hogy a fenti adatokat közöljék velünk. 
5. A tanulmányokról és cikkekről különlenyomatot készíttetünk. A különlenyomatok mellett szer­
zőink egy tiszteletpéldányt is kapnak a megjelent számból. 
6. Internetes honlapunk (www.szazadokJiu) beindulásával párhuzamosan arra is lehetőséget adunk 
szerzőinknek, hogy a Századók nyomtatott számában hely- és pénzhiány miatt nem közölt (akár színes) 
mellékleteket honlapunkon megjelentessék. Ugyancsak módjuk van arra is, hogy dokumentumokat, újonnan 
fellelt forrásokat itt közöljenek. 
7. Az internetes megjelenés olvasóink számára is biztosítja a véleménnyüvánítás lehetőségét akár 
az egyes számok egésze, akár egyes cikkek vonatkozásában. Szerkesztőségünk kifejezetten kéri a folyóirat 
olvasóit, hogy kritikai észrevételeikkel is segítsék munkánkat. 
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TANULMÁNYOK 
Kársai László 
A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓTÖRVÉNYEK 
ÉS RENDELETEK, 1920-19441 
A magyarországi zsidótörvényeket és -rendeleteket csak a magyar politikai 
elit 1920-1944 között folytatott politikájának keretein belül lehet és érdemes ele­
mezni. Az ellenforradalmi rendszer vezetői 1919-1920 után elsősorban a Tria­
nonban elvett területek visszaszerzésén fáradoztak. A rendszer propagandistái 
azt állították, hogy a békeszerződést a „zsidókommunisták" vezette forradalma­
kért, mintegy büntetésül rótták ki ránk. A trianoni Magyarországon a zsidók 
mellett a németek maradtak a különféle vallási, nyelvi stb. kritériumok alapján 
elkülöníthető, politikai-gazdasági szempontból fontos, jól megkülönböztethető ki­
sebbség. A zsidók magyarosító szerepe a nemzetiségi területeitől megfosztott or­
szágban már nem érvényesülhetett, pozícióikat, vagyonukat viszont egyre többen 
akarták megszerezni. Az ország modernizálásában betöltött szerepüket gátlásta­
lan, mohó térhódításnak nevezték az antiszemiták. A zsidókérdés radikálisabb el­
intézésétől, az Endlösungtól a magyar politikai elitet nemcsak konzervativizmu­
sa, hanem a gazdasági-társadalmi zavaroktól való félelme is visszatartotta. A ma­
gyar antiszemita törvények fő célja az volt, hogy valódi társadalmi-gazdasági re­
formok helyett a társadalmi elégedetlenséget a zsidókérdés napirenden tartásával 
csillapítsák. Az 1933 után viharos tempóban erősödő szélsőjobbal való versenyfu­
tásban, fél szemmel fő szövetségeseinket, a Német Birodalmat és Olaszországot, 
valamint szintén antiszemita politikát folytató szomszédainkat, Szlovákiát és Ro­
mániát figyelve születtek meg a magyarországi diszkriminatív törvények és 
-rendeletek. A náci Németország 1940 nyara-ősze előtt semmiféle nyomást sem 
gyakorolt hazánkra, inkább példát mutatott, zsidópolitikájával bátorította a ha­
zai antiszemitákat. A magyar zsidótörvények és -rendeletek sem a társadalom, 
sem a zsidók részéről nem ütköztek nagyobb ellenállásba. A zsákmányszerző mo­
hóság, az évtizedes antiszemita propaganda magyarázza a társadalom jelentős ré­
szének passzivitását, nem jelentéktelen részének aktív részvételét a zsidókérdés 
„rendezésében". A zsidók reagálása is érthető: vezetőik abban reménykedtek, 
hogy ha elszegényítve, kifosztva, megalázva is, de a magyar zsidók túlélhetik a vi­
lágháborút. A zsidó tömegek pedig ellenséges, legjobb esetben is közömbös társa­
dalmi közegben nem tehettek sokat. 1944. március 19-ig, Magyarország német 
megszállásáig, miközben a nácik és cinkosaik több mint 4 millió zsidót már meg­
gyilkoltak, a magyar zsidók zömének élete nem forgott közvetlen veszélyben. 
1
 „A holokauszt Magyarországon 60 év után, európai perspektívában" c. nemzetközi konferen­
cián Budapesten, 2004. április 16-án elhangzott előadás szerkesztett, bővített változata. 
